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ABSTRAKSI 
Akbir-akbir ini masyarakat dikejutkan dengan persoalan-persoalan yang 
berkenaan dengan penurunan moralitas masyarakat, terutama di kalangan remaja. 
Indikasi penurunan moral remaja dapat terlihat dari bagaimana remaja mentaati 
peraturan yang terdapat di lingkungan sekolah dimana siswa-siswi lebih 
cenderung menuruti peraturan hila ada guru atau pengawas tata tertib sekolah. 
Sedangkan beberapa fenomena penurunan moral yang terjadi di masyarakat antara 
lain makin maraknya seks bebas dan narkoba. Moral yang ditarnpilkan dalam 
perilaku berhubungan dengan penalaran moral yang dimiliki individu. 
Penalaran moral pada anak-anak dan remaja tidak luput dari peran serta 
lingkungan sekitarnya dan keluarga, terutama orangtua. Pembinaan moral dalam 
keluarga merupakan pengajaran penalaran moral yang diberikan orangtua kepada 
anak-anak mereka, ajaran-ajaran moral dan tindakan teladan yang nyata dari 
perilaku moral orangtua. Salah satu bentuk pengajaran moral yang dilakukan 
orangtua pada anaknya adalah melalui pengajaran agama. Pengetahuan mengenai 
agama akan membawa manusia pada pengenalan akan kehadiran Allah, merasa 
dan sadar akan hubungan serta ikatan terhadap Allah. 
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji ada tidaknya hubungan 
antara intensitas pengajaran religiositas dan penalaran moral pada remaja madya. 
Subjek penelitian ini adalah remaja yang berusia 14-18 tahun. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan teknik stratified random sampling. Teknik analisa data 
menggunakan korelasi Kendall tau j3. 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi sebesar -0,005 dengan p~ 
0,952 (p>0,05) yang berarti bahwa hipotesis penelitian ditolak sehingga tidak ada 
hubungan yang signifikan antara intensitas pengajaran religiositas oleh orangtua 
dan penalaran moral pada remaja madya. 
Katakunci: 
Intensitas pengajaran orangtua, penalaran moral, dan remaja madya 
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